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指導内容は、表 2－1、表 2－2、表 2－3の通り。
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Ｈ29 Ｂ園指導記録（60分× 8 )
第 1回(室内)






























10 月 8 日
・運動会当日
Ｈ29 Ｃ園指導記録（60分× 6 )
第 1回(室内)































































































表 2－1、表 2－2、表 2－3の結果から分かるよ
うに、仕上げる時間が短かったのはＣ園→Ｂ園→Ａ
園の順番となった。
指導の進み方を見てみると、表 2－ 1のＡ園は 6
月20日から指導が始まり 9月24日までの期間で 9回
の指導を行っている。それに対しＢ園は 7月 7日か
ら指導が始まり10月 8 日までの期間で 8回の指導を



















































































の動作を順番通りに 1 つ 1 つ教える内容であった。
その為、子どもは完成形をイメージできない状態で
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